




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The First Extent of Bγomfield and Yale， 1315. 注 (31)
The word gafael is used in the Extent in this sense only， and occurs in the fol-





1 gafael held by one man， area with messuage and 
croft 7 acr，田.
2 gafacls held by one man， area not stated. 
18 half-gafaels， held by fourteen separate individu-
als， 2 by two brothers， and 2 by another lot of 
two brothers. Area not stated. 
17 half-gafaels， 13 by田 parateindividuals， 2 by two 
men jointly， and 2 by two other men jointly. 
Areas not stated， but al equal and same as in 
Gwensanau. 
2 gafaels held jointly by two men， area not stated. 
1 gafael held by four men， 2 gafaels each held by 
two men， 3 half-gafaels held each by one man， 1 
1/3-gafael held by on巴 manAre品 notstated， but 
al gafaels equal. 
1 gafael held by four men， 22 gafaels held separa-
tely by single individuals， 1 1/3-gafael held by 
one man， and 5 quarter-gafaels each held by one 
man. Areas not given， but al gafaels equal. 
1 gafael held by four men， 1 gafael held by three 
men， 1 gafael held by one man， half a gafael held 
by one man. Area not stated， but al gafaels eq-
ual. 
One 1/3-gafael held by one man， one 1/6-gafaeJ heJd 
by three men. 
One 1/6-gafael held by a group of nativi， 1 g呂fael
held by one per町民 and 1/3-gafael held by one 
person. Gafaels equal 36 acres each. 
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